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Resumen: En Ecuador, los procesos de regulación agroindustrial han generado múltiples 
reacciones en pro y en contra con la reciente legislación ambiental nacional, esto ha permitido 
que, en los últimos diez años a partir de la nueva Constitución de la República, los colectivos 
sociales cambien sus actitudes a favor de la conservación y cuidado de los recursos naturales 
existentes en gran medida en su territorio. El objetivo del presente trabajo fue elaborar 
el proceso de revisión ambiental inicial de la lechera artesanal Santa Fe, se consultaron las 
condiciones atmosféricas del sitio y a partir de estos valores se evaluó cada aspecto ambiental, 
llegando a reportar datos de incumplimiento a la norma 097–A, descargas de efluentes 
recurso hídrico, que sobrepasa los límites máximos permisibles en lo correspondiente a la 
Demanda Bioquímica de Oxígeno y la Demanda Química de Oxígeno con 25720 y 14800 mg/l 
respectivamente. Concluyendo que conocer los parámetros físicos y químicos de los recursos, 
permiten conocer el estado actual de salud de la naturaleza en un espacio y sitio específico.
Palabras clave ─ Revisión ambiental inicial, quesera artesanal, aspectos medio ambientales, 
cumplimiento ambiental legal.
Abstract: In Ecuador, the processes of agroindustrial regulation have generated multiple 
reactions for and against the recent national environmental legislation, this has allowed, in the 
last ten years after the new Constitution of the Republic, social groups change their attitudes 
in favor of the conservation and care of natural resources largely existing in its territory. The 
objective of this work was to elaborate the initial environmental review process of the Santa Fe 
artisanal milkmaid, the atmospheric conditions of the site were consulted and from these values 
each environmental aspect was evaluated, getting to report data of noncompliance with the 
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norm 097-A , effluent discharges water resource, which exceeds the maximum permissible limits 
in the corresponding Biochemical Oxygen Demand and Chemical Oxygen Demand with 25720 
and 14800 mg / l respectively. Concluding that knowing the physical and chemical parameters 
of resources, allow to know the current state of health of nature in a specific space and site.
Keywords ─ Initial Environmental Review, handmade cheese, environmental aspects, legal 
environmental compliance.
Introducción
Badii, et al. (2017) afirma que el hombre desde su origen antropocéntrico ha 
alterado las condiciones medio ambientales 
por la preocupación de abastecer alimento, 
refugio y otras necesidades esenciales para su 
sobrevivencia. Muñoz, et al. (2018), agrega 
que los seres humanos siempre han alterado su 
medio abiótico y biótico, por estas razones las 
normas ISO-14001 establecen que todas las 
organizaciones generan un impacto en el medio 
ambiente por lo que tienen que mejorar en la 
actuación ambiental que realizan y controlar 
todos los aspectos que causan los impactos 
significativos. La Constitución de la República 
del Ecuador 2008, en el artículo 14 reconoce el 
derecho a la población a vivir en un ambiente 
sano, ecológicamente equilibrado con la 
naturaleza.
La investigadora Grijalbo. L (2017), menciona 
que la revisión ambiental inicial consiste en 
identificar y documentar los aspectos y los 
impactos ambientales significativos que la 
industria ha realizado a lo largo de todos sus 
procesos productivos, comprendiendo que en los 
actuales momentos tenemos una agenda con 17 
objetivos trazados para alcanzar un escenario de 
convivencia hombre–naturaleza, que conlleve 
a un término de producción agropecuaria 
ecoeficiente como se lo espera con la aplicación 
del segundo objetivo del milenio: HAMBRE 
CERO. (Programa de las Naciones Unidad para 
el Desarrollo, 2015)
 Mientras que (Moncada, 2015) opina que se 
debe implementar la Revisión Ambiental Inicial 
(RAI) ya que el fin es conseguir el cuidado 
ambiental y evaluar los impactos que necesitan 
ser controlados o minimizados. 
Según Borja et al. (2013) menciona que el 
RAI se realiza con el propósito de obtener una 
clara información acerca del comportamiento 
ambiental de una organización, en un tiempo 
específico mientras que (Álvarez, 2011) 
menciona que uno de los pasos más importantes 
de la revisión ambiental inicial es realizar el 
diagnóstico inicial de toda su operación, con 
el fin de determinar el comportamiento de sus 
procesos, actividades y servicios en relación al 
medioambiente razón por la que toda empresa 
debe mejorar de forma continua la idoneidad, 
adecuación y eficacia del Sistema de Gestión 
Ambiental para mejorar el desempeño 
ambiental.  
Metodología
Lácteos Santa Fe, se encuentra ubicada en la 
provincia de Chimborazo, Cantón Riobamba, 
parroquia rural  Licto, km 5/2 sector San Miguel 
de Tunshi, elabora productos lácteos como 
quesos y yogur, utilizan como materia prima para 
el proceso de la planta la leche que producen los 
hatos ganaderos que se encuentran alrededor de la 
misma; esta materia prima llega desde la plantas 
enfriadoras en tanques de acero inoxidable a 
4°C de temperatura para tener materia prima y 
producto final de calidad libre de alteraciones.
Para levantar la información inicial se procedió 
a identificar los instrumentos legales vigentes 
ambientales del estado ecuatoriano; como la 
Constitución de la República del Ecuador, la Ley 
de Gestión Ambiental, Texto Único Secundario 
de Legislación Ambiental, Acuerdo Ministerial 
061 Reforma del libro VI del Texto Unificado de 
Legislación Secundaria 2016, Código Orgánico 
Ambiental y el reciente Reglamento a este código 
ambiental. Se realizó un monitoreo del recurso 
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agua, para posteriormente enviar las muestras a 
un laboratorio acreditado por el Ministerio del 
ramo e inferir estos resultados con el Acuerdo 
Ministerial 097–A. Mencionados resultados 
fueron tabulados y graficados mediante el 
paquete informático Microsoft Office 2010. 
Y la utilización de un modelo estadístico no 
paramétrico. (media, mediana y moda), para las 
variables Demanda Química Oxígeno (DQO)–
Demanda Bioquímica Oxígeno (DBO). 
Resultados y Discusión 
Identificación del área directa de estudio de la 
agroindustria lechera artesanal Santa Fe
Las coordenadas geográficas del área de estudio 
que comprende la quesera artesanal SANTA FE, 
son: UTM WGS84 17S, como se indica en la 
tabla 1. 
Tabla 1. Coordenadas del área del proyecto
Puntos Latitud GMS Longitud GMS Coordenadas x Coordenadas y
P1 1°43’57.72”S 78°37’11.31”O 764773.97 m E 9808339.51 m S
P2 1°43’56.43”S 78°37’10.42”O 764839.70 m E 9808357.31 m S
P3 1°43’56.20”S 78°37’10.47”O 764838.06 m E 9808364.43 m S
P4 1°43’55.48”S 78°37’11.45”O 764807.65 m E 9808386.40 m S
P5 1°43’57.01”S 78°37’12.54”O 764773.97 m E 9808339.51 m S
Elaborado por: los autores 
El alcance geográfico del proyecto en estudio 
cumple con lo tipificado en el Acuerdo 
Ministerial 061 Reforma del libro VI del 
Texto Unificado de Legislación Secundaria 
2015, artículo número 15, ya que a partir de 
las coordenadas indican que el proponente no 
interseca con el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP), Bosque Protector (BP) 
y Patrimonio Forestal del Estado (PFE), 
adicional se analiza con el Código Orgánico 
Ambiental (2017). Capítulo II, artículo 50, 
Régimen de la propiedad y posesión en el 
SNAP, numeral 1. Donde la Autoridad Nacional 
Ambiental (AAN) contará con un sistema 
de información cartográfica, demográfica 
y censal georreferenciada. Y el Capítulo III 
del mencionado código, artículo 175: para el 
otorgamiento de autorización administrativa 
se deberá obtener a través del Sistema Único 
de Información Ambiental el certificado de 
intersección.
Revisión Inicial Ambiental 
En base al artículo 21 de la Ley de Gestión 
Ambiental 2014, donde acota que todo estudio 
de impacto ambiental deberá incluir, entre 
otros, la línea base ambiental con el objetivo 
de determinar las condiciones existentes de los 
componentes ambientales en la situación actual 
en el área de estudio, previo el otorgamiento o la 
negación de la licencia ambiental por el órgano 
rector ambiental ecuatoriano y las autoridades 
ambientales de competencia 
Medio físico/abiótico
Temperatura
Los datos de la variable temperatura reportaron 
en el primer trimestre del 2018 una media de 
13,34°C; mientras que en el transcurso del 
primer trimestre del año 2019 la temperatura 
media es de 14.3. Registrando el temporal con 
menor temperatura en el tercer trimestre del 2018 
y la más alta se registra en el primer trimestre del 
2019.
Figura 1. Temperatura en grados centígrados 
años 2018 y primer trimestre 2019
Elaborado por: los autores en base a datos de la Estación 
Meteorológica Facultad de Recursos Naturales FRN–
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo ESPOCH
Humedad relativa
De los datos expresados por la estación 
meteorológica de la FRN-ESPOCH se puede 
mencionar que la humedad relativa más baja 
presentada en el transcurso del 2018 fue 
registrada en el mes de octubre con una media 
de 66,4%, mientras que la más alta se registra en 
el mes de mayo con una media del 84,1%. Con 
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respecto al año 2019 la humedad relativa no ha 
presentado cambios significativos en respecto al 
año anterior, con una media de 72,2%.
Figura 2. Humedad relativa años 
2018 y primer trimestre 2019
Elaborado por: los autores en base a datos de la 
Estación Meteorológica FRN–ESPOCH
Precipitación 
La precipitación media que figura en los datos 
meteorológicos de la ESPOCH del año 2018 ha 
registrado cambios severos de precipitación en 
los meses de abril, mayo y noviembre con un 
3,3; 2,9; 4,3 mm respectivamente, y en lo que 
va del primer trimestre de 2019 en el de marzo 
reporta la precipitación más baja con respecto a 
los meses de enero y febrero con 0,9 mm y la más 
alta se registra en enero con un 1,3 mm, como se 
observa en la Figura 3. 
Figura 3. Precipitación en milímetros de Mercurio




El área de ubicación de la agroindustria 
Santa Fe se registra un total de 46 individuos 
en 14 familias de flora, la vegetación arbustiva 
y arbórea es la predominante seguida del hábito 
de crecimiento herbáceo. Como se aprecia 
en el listado de especies registradas en la 
caracterización in situ de la tabla 2.




Salicaceae Populus alba L. Álamo blanco Poco común
Fabáceas Trifolium fragiferum L.
Trébol 
Fresero Frecuente






Lauraceae Laurus nobilis L. Laurel Poco común
Cornaceae Cornus sanguínea L.
Cornejo 
sanguino Escaso
Nyctaginaceae Bougainvillea spectabilis willd Trinitaria Escaso
Cupressaceae Cupressus sempervirens L.
Ciprés 
común Frecuente












de león Poco común
Poaceae Paspalum dilatatum poir. Pasto dallis Frecuente
Verbenaceae Lantana cámara L. Cariaquillo Poco común
Elaborado por: los autores. Fase de campo in situ. Abril 2019
Fauna
El estudio se realizó en las áreas de influencia 
de las instalaciones de la empresa láctea, en una 
zona rural con poca fauna, presentándose en las 
áreas externas de la empresa.
Abundancia 
La familia Pieridae es aquella que se encuentra 
en mayor abundancia con 7 individuos seguidos 
de la familia Bovidae con 6 y el resto con dos 
individuos cada uno. 






Bovidae Bos primigenius taurus Vaca 6
Equidae Equus ferus caballus Caballo 2
Pieridae Aporia crotaegi Mariposa blanca 7
Passeridae Passer domesticus female Gorrion 2
Elaborado por: los autores
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Estas son consideradas como comunes debido 
a la zona de influencia directa e indirecta de la 
empresa, ya que muchas viviendas cercanas 
a ella tienen algunas de estas especies que son 
utilizadas para la producción u otros beneficios.
De acuerdo a la gráfica, hay mayor cantidad 
de mariposas blancas de la familia Pieridae 
seguidas de las vacas familia Bovidae y las que 
son pocos comunes la de caballo y gorrión que se 
encontraron escasamente.
Figura 4. Porcentaje de especies encontradas fauna
Elaborado por: los autores
Monitoreo ambiental recurso hídrico
Resultados de los análisis químicos del agua 
de entrada y salida de la agroindustria Santa 
Fe
Desde su promulgación la ley de aguas ha 
sufrido algunas reformas, pero mantiene su 
principio fundamental la regulación, el uso y 
el aprovechamiento del recurso, como un bien 
nacional de uso público, la actual Ley Orgánica 
de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento 
del Agua (2014), prohíbe, controla y sanciona 
la contaminación de este recurso con cualquier 
sustancia tóxica que altera su calidad o afecta 
la salud humana y la naturaleza. Sección 
Segunda, Objetivos de Prevención y Control de 
la Contaminación del agua, art, 79. Objetivos de 
prevención y conservación del agua, literal e. 
Tabla 4. Resultado del análisis del afluente 
que utiliza la empresa agroindustrial 















Elaborado por: los autores en base a los resultados 
de Servicios Analíticos Químicos y Microbiológicos 
en Aguas y Alimentos SAQMIC (2019)
Demanda química de oxígeno (DQO)
Luego de realizar los análisis químicos del 
agua de ingreso que cuenta la agroindustria 
Santa Fe, en el análisis de la Demanda Química 
de Oxígeno (DQO) se pudo observar que 
los resultados reportados fueron de 22mg/L, 
superando los límites máximos permitidos en el 
Acuerdo Ministerial 097-A. 2015 del Ministerio 
del Ambiente, mismo que es < 4 mg/L para la 
Demanda Química de Oxígeno en aguas para 
consumo humano y doméstico, cantidad que debe 
ser utilizada en todas las industrias alimenticias 
ya que con estos resultados la empresa está 
corriendo el riesgo de producir alteraciones en el 
proceso de elaboración de sus productos por la 
utilización de agua contaminada que sobrepasa 
los estándares de calidad ambiental del recurso 
agua.
 
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5)
Luego de haber realizado el análisis de la 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/l, 
se pudo observar que el resultado reportado fue 
15 mg /l, mismo que es superior a los LMP por 
el Acuerdo Ministerial 097-A. 2015 donde indica 
que es < 2mg/l de DBO5 para aguas de consumo 
humano y doméstico.
Figura 5. Análisis químico del afluente 
del agua en una industria láctea
Elaborado por: los autores
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Según Cuvi, K. (2017), menciona en su análisis 
que los resultados de las variables  DBQ y DBO, 
al ingreso del recurso hídrico registraron datos de 
15 y 17 respectivamente en la industria lechera, 
en cuanto a los resultados se obtuvieron 22 y 15 
respectivamente en lo relacionado al agua de 
ingreso a la agroindustria Santa Fe, por la cual 
el agua no se encuentra contaminada y es apta 
para realizar procesos que estén destinados a la 
industria.
Figura 6. Análisis del efluente en la industria láctea
Elaborado por: los autores
Demanda química de oxígeno (DQO) del agua 
de salida
Al analizar los datos de la Demanda Química 
de Oxígeno (DQO) del agua residual lechera se 
pudo observar que las medias reportadas fueron 
de 25720 mg/L, que es superior a los límites 
máximos permisibles por el Acuerdo Ministerial 
097-A: 2015, el cual indica que son 500.0 mg/L 
para la Demanda Química de Oxígeno en aguas 
residuales que son descargadas en el sistema de 
alcantarillado.
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) del 
agua de salida
El resultado que se obtuvo de la Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/l, fue 
14800mg/l el cual está sobre los límites máximos 
permitidos según el Acuerdo Ministerial 097-
A, 2015 en el cual indica que 250.0 mg/l para 
la DBO5 es permitida para aguas residuales 
que son descargadas en la red de alcantarillado 
público.
Según, (Llanos, D. 2013), acota que del 
análisis realizado en una industria lechera 
referente a DBQ y DBO, tomando dos 
muestras se obtuvieron los siguientes resultados 
respectivamente: (9812 , 18100 y 6800, 12200), 
mientras que Chamoro, G. (2014), obtuvo 
resultados en cuanto a DBQ y DBO, (2300, 2700 
y 4500, 4950), en tanto (Sierra, 2005), recabó 
información de DBQ (4635, 1544) y DBO 
(3384, 1096) realizada en la industria lechera, 
a diferencia de Sáenz, L. (2013), que obtuvo 
(6270, 6550 y 4900, 5220 respectivamente), en 
comparación con los resultados de la presente 
investigación, en cuanto al efluente se obtuvieron 
los siguientes resultados (25720, 25780 en DBQ 
y 14800, 15800 en DBO); se pudo analizar de los 
resultados de todas las investigaciones realizadas 
que en la industria lechera hay una dispersión alta 
debido a diferentes factores como el contenido 
de la lactosa y caseína de la leche, la misma que 
causa alteración en el efluente y la presencia 
de suero como producto residual del proceso 
productivo para la obtención del queso.
Luego de realizar los análisis químicos del agua 
residual lechera, los mismos que se efectuaron 
en el laboratorio SAQMIC (Servicios Analíticos 
Químicos y Microbiológicos en Aguas y 
Alimentos) en la ciudad de Riobamba, tomando 
como base a los parámetros  de los LMP que se 
encuentran en el Acuerdo Ministerial 097-A: y 
en comparación con los presentes resultados, 
como se reporta en la tabla 3, se observa que 
la empresa no cumple con los parámetros 
de la norma nacional de límites de descarga 
al alcantarillado público, por lo tanto existe 
contaminación ambiental debido a que existe la 
presencia de residuos contaminantes, constituida 
principalmente por sólidos sedimentables, 
suero, calcio, álcalis débiles según Saigua, M. 
(2010), adicional a eso los residuos provienen 
del lavado de los equipos y materiales como 
también de los residuos provenientes del proceso 
de producción. (Gallo, F, 2015). En el reciente 
Código Orgánico Ambiental la competencia 
directa del tratamiento de estas aguas residuales 
urbanas o rurales está a cargo de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales 
los mismos que además deberán fomentar su 
reutilización, siempre y cuando estas recuperen 
los niveles cuantitativos que exige la autoridad 
competente en materia ambiental.
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Conclusiones 
•  Se realizó una línea de base ambiental de 
la empresa lechera Santa Fe en la cual se 
determinó el área de estudio utilizando un GPS 
para determinar las coordenadas del lugar y 
mediante datos de la estación meteorológica 
ESPOCH se obtuvo información sobre la 
precipitación, humedad relativa y temperatura 
de la zona.
•  Se tomaron muestras de agua tanto del afluente 
como del efluente de la industria lechera 
realizando análisis de DBO y DQO, mismos 
que demostraron los siguientes valores de 
25720 y 14800 mg/L respectivamente para el 
efluente que no cumple con los parámetros de 
la norma nacional de límites de descarga al 
alcantarillado público, que se encuentran en el 
Acuerdo Ministerial 097-A.
•  Se observó la flora y fauna existente en el 
área de influencia directa de las instalaciones, 
presente en una zona rural que comprende una 
amplia vegetación, en cuanto a la flora lo que 
hay con mayor frecuencia es el trébol fresero 
y álamo blanco y cuanto a la fauna existe una 
mayor cantidad de mariposas blancas.
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